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Publiquem dos articles relacionats amb l'etiquetatge de productes en ea-
talà. El primer, que és una adaptació del que va ser publicat a la revista
'OCUC Expres', revista de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Ca·
talunya, pretén fer una anàlisi dels principals arguments per etiquetar en
català. El segon descriu l'experiència de dinamització que va dur a terme
el Centre de Normalització Lingüística d'Osona consistent a promoure per
Nadal l'obsequi de lots i paneres amb productes etiquetats en català.
Etiquetar en català
L'etiquetatge en català sempre ha estat una qüestió controvertida. Tan lògic que
sembla que a Catalunya s'etiqueti en català o també en català. Tan fàcil que
sembla! La realitat, però, ens diu que no és ben bé així. En aquest article ens
proposem fer una anàlisi del perquè, malgrat el fet que tothom o gairebé tothom
troba normal etiquetar en la llengua del país, no trobem encara gaires productes
que segueixin el que hauria de ser la normalitat, com a Bèlgica, com a Suïssa,
com a Quebec i altres països plurilingües que han sabut trobar fórmules satisfac-
tòries per a tothom: empresaris, consumidors i altres agents socials.
A continuació mostrem, d'una manera sintètica, els arguments més freqüents
a favor i en contra d'etiquetar en català:
Com passa en altres camps, més que respondre a aquesta qüestió , potser més aviat
caldria preguntar a qui no ho fa per què no etiqueta també en català? Els argu-
ments que es fan servir per no fer-ho es poden resumir en dos tipus: rebuig dels
consumidors no catalans i augment dels costos o complicacions logístiques .
Quant al primer argument, el suposat i hipotètic «rebuig de determinat sector
castellanoparlant a Catalunya i d'espanyols a fora de Catalunya», mai no ha
estat demostrat empíricament.
Quant al suposat augment de costos en etiquetar també en català, en el pit jor
dels casos seria un cost molt petit, perfectament assum ible per les empreses,
i que en tra dins dels efectes conjunturals. Cal record ar l'assumpció natural
de costos com ara l'efecte informàtic 2000, l'adaptació al nou pla comptable,
l'efecte euro, etc. D'altra banda, diversos estudis ens informen que la gran majo-
ria d'empresaris no creuen que aquest suposat augment dels costos sigui un obs-
tacle per etiquetar en català.
Sovint sorprèn que determinat empresariat que per raó de ser està acostumat
a arriscar-se i a adaptar-se al mercat, en el cas de l'etiquetatge també en català
ni s'ha arriscat ni s'ha adaptat a la feble, però visible, demanda de productes
en cata là. Us imagineu que a les caixes i els bancs, fins i tot els forans, no tin-
guessin els cartells i els impresos també en català? Aquesta pru dència extraor-
dinària i el tem or increïble dels empresaris només són superats pels intermedia-
ris (venedors i distribuïdors), que repeteixen i augmenten els vells arguments
mai demostrats i que sovin t tamb é s'expressen amb: «es ven igual» o «el castellà
l'entén tothom».
D'altra banda, el con sumidor, fora d'una minoria, no compra amb criteris
lingüístics sinó de quali tat , publicitat, proximitat, economia, etc. Es tracta, per
tant, d' un problema políti c no resolt . És a dir, que no hi ha un component
ideològic, per la qual cosa té poc interès per als ciutadans. D'aquí que en un
altr e context polític es podria resoldre amb tota naturalitat , com l'efecte 2000 o
l'adaptació a l'euro.
D'acord amb l'estudi Llengua i activitat econòmica a Catalunya, de 1999, pel que
fa a les etiquetes de productes de consum, el 81,6 % dels ciutadans pensen que
la presència del català és molt o bastant escassa.
Quant al futur desitjable, el 71,4 % dels ciutadans creuen que l'ús del català
hauria d'augmentar en les etiquetes de productes de consum. Davant d'una acti-
tud tan favorabl e, no creuen les empreses que caldria que s'adaptessin a aquesta
actitud?
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1999
L'Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català (ADEC) té com a objectiu
global potenciar l'etiquetatge en català, dins el marc de la normalització lingüís-
tica, en un dels apartats que més suport necessita, perquè en certs àmbits comer-
cials aquest etiquetatge és pràcticament inexistent. Entre altres objectius concrets
es proposa demanar a les institucions corresponents que sigui condició indispen-
sable per atorgar qualsevol guardó que la llengua catalana figuri en lloc principal
a les etiquetes i els envasos dels productes. També es pretén aconseguir que les
Empreses que
etiqueten en català
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L'etiquetatge de vins
i caves
Quin és el marc legislatiu?
Article 30.1 de la Llei depolítica lin-
güística, sobre les empreses públi-
ques: «Les empreses púb liques de
la Genera litat de Catalunya i de
les corporacions locals, i també
les seves empreses concess ionàries
quan gestionen o exploten el
servei concedit, han d'emprar nor-
malment el català en llurs actua-
cions i documentacions internes i
en la retolació, en les instruccions
d'ús, en l'etiquetatge i en l'emba-
latge dels productes o els serveis
que produei xin o ofereixin ,»
Article 34, sobre la informacióa les
persones consumidoresi usuàries:
«1. Les dades que figuren en
l'etiquetatge i en l'embalatge i
les instruccions d 'ús dels produc-
tes que es distr ibue ixen en l'àmbit
terr itorial de Catalunya poden
fig urar en català , en castellà o en
qualsevol altra llengua de la Unió
Europea.
»2. Les dades obligatòries i les
informacions voluntàries addici o-
nals que figuren en l'etiquetatge
de productes catalans que gau -
deixen de denominació d'orig en ,
de de nominació comarcal o de
denominació de qua litat i de ls
prod uctes artesa nals que es distri-
bueixe n en l'àmbit te rritorial de
Catalunya han d'ésser necessària-
ment, com a mínim, en cata là.
»3. El Govern de la General itat
ha de regular per reglament la
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empreses que rebin ajuts, subvencions, crèdits o avals a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat de Catalunya etiquetin en llengua catalana els articles i els pro-
ductes que comercialitzen a Catalunya. I finalment, vol informar i protegir a totes
les empreses que etiqueten els seus productes en llengua catalana i donar-los
suport mitjançant exposicions, fires, mostres i catàlegs.
La darrera edició del catàleg d'empreses i productes de l'ADEC recull un total
de 1.538 empreses que etiqueten en català . La taula següent mostra l'evolució
del nombre d'empreses des de 1989 fins al 1999.
Empreses del catàleg ADEC
~~ --------~__c----:-------,
Font: ADEC <http://www.adec-cat. org/>
Vegem les raons que addueixen els directius de les empreses catalanes elabora-
dores de vins i caves associades a UVIPE (Unió Vinícola del Penedès) i a UCEVE
(Unión de Criadores y Elaboradores de Vinos Espumosos) a l'hora d'utilitzar una
llengua o una altra en l'etiquetatge. Els avantatges es refereixen principalment a
la venda dels seus productes a Catalunya, mentre que els inconvenients sorgei-
xen quan aquests productes es dirigeixen a altres mercats.
Quant als avantatges, sis de cada deu directius creuen que etiquetar els pro-
ductes en català té avantatges. Un 28 % de directius no creu que tingui cap avan-
tatge fer-ho . La ma joria (62%) considera que el fet d'etiquetar en català és avan-
tatjós quan els productes es dirigeixen al mercat català . Una minoria creu que
els prod uctes com el vi i el cava s'identifiquen fortament amb el seu origen ter-
ritorial (16%) o bé opina que existeix una demanda explícita d'etiquetatge en
català (13%)
Quant als inconvenients, gairebé vuit de cada deu responsables de les indús-
tries estudiades consideren que el fet d'etiquetar en català els seus productes
suposa alguna mena d'inconvenient. Entre els inconvenients destaca, per al
38 %, la falta de comprensió del contingut de les etiquetes que pot ocasionar el
fet que estiguin en català entre consumidors de la resta d'Espanya i l'estranger.
Un 29 % pensa que el fet d'etiquetar en català pot ocasionar un rebuig a la resta
de l'Estat. Per a 1'11 % els productes etiquetats en català no tenen sortida comer-
cial fora de Catalunya.
L'etiquetatge en català té una presència molt diferent en funció del tipus
de producte. Vegeu les conclusions de l'estudi realitzat l'hivern 2001-2002, El
català en l'etiquetatge: Estudi sobre l'acompliment de la legislació de l'etiquetatge de
productes de denominació d'origen (DO) catalans entre les empreses de vins i caves a
Catalunya.
Presència de català (Oio) en l'etiquetatge de vins I caves
Font: El catalàen l'etiquetatge, 2002. Plataforma per la Llengua
S'observa en els darrers anys un increment gradual de l'etiquetatge en català
en els productes de gran consum de vins i caves. Mentre que algunes empreses
estan implantant el cata là en l'etiquetatge dels seus productes (Codorníu,
Freixenet, Montferrant), altres grans empreses pràcticament no etiqueten cap
dels seus productes en català (Torres, Castillo de Perelada , ]uvé y Camps, Pinord,
Marqués de Monistrol, Jaume Serra i Chandon). Quant a Bodegues Roqueta, no
s'han trobat productes de DO en català, malgrat que sí que n'hi ha en vins de
taula. D'altra banda, l'etiquetatge en català és clarament majoritari en els vins i
caves de qualitat, especialment en els vins d'exportació.
Com és l'etiquetatge de vins i caves? El castellà és la llengua més utilitzada en
l'etiquetatge dels vins (66%) i els caves (73%) estudiats, seguida a distància del
català (22 % i 17%). S'observa també que el bilingüisme o altres opcions com la
de la versió ambivalent no són una alternativa que actualment es posi en pràc-
tica, tot i que, en canvi, s'utilitzen amb una certa freqüència les dues llengües en
una mateixa etiqueta (11%), però no en les contraetiquetes (0,5 %).
Llengua utilitzada en les etiquetes i contra etiquetes
Mostra de vins I caves del Penedès
informació a les persones con-
sumidores i usuàries de sectors
determinats, i l'etiquetatge i les
instruccions d'ús de ls prod uctes
industrials o com ercials que es
d istribueixen en l'àmbit te rritorial
de Catalun ya, d'u na manera espe-
cial els dels productes alimentaris
envasats , els perillosos i els
tòxics, i tam bé el ta bac, per a
garantir-hi la presència progres-
siva del català , seg uint els princi-
pis d 'aquesta Llei, de les nor mes
de la Unió Europea i de la resta de
l'orde nament jurídic.»
Llengua
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Font: Institut DEP, Els usos lingüístics a les indústries elaboradores de vi i cava del Penedès, 1998
A Catalunya, els sis primers grups de distribució alimentària al detall per superfí-
cie dels establiments de venda són : Carrefour (27,7%), Caprabo (14,6%), Condis
(8,2%), Miquel Alimentació (5,2%), Mercadona (4,9%) i Bonpreu (4,7%). Els
altres grups representen el 34,7 %.
Cal recordar que la majoria de productes de marca comercial estan etiquetats
exclusivament en castellà; d'altra banda, l'etiquetatge de productes amb marca
pròpia és minorita ri en els establiments comercials. Quant a l'etiquetatge
d'aquests productes de marca pròpia , la suma dels grups que etiqueten en català
(Caprabo, Condis i Bon preu) suposa un 27,5 % de la superfície de venda total,
al qual caldria sumar altres grups com Intermarché, Sorli Discau i Consum. En
conjunt, probablement al voltan t de la tercera part etiqueten en català.
Font: Ipsos Eco-Consulting, 200 0, i Plataform a per la Llengua, 2001
Etiquetatge de produc-
tes de marca pròpia (O
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Recentment, s'ha realitzat un estudi sobre els usos lingüístics en les indústries ela-
boradores d'aigua envasada, en el qual es demana als directius d'aquestes empre-
ses, entre altres aspectes, sobre els usos lingüístics a l'etiquetatge dels 10 productes
més venuts del seu grup empresarial. La taula següent mostra els resultats expres-
sats en percentatges de les 18 empreses de la mostra sobre un tota l de 21 del sector
de les aigües envasades produïdes a Catalunya o bé que hi tenen una distribució
important. La llengua catalana és una llengua minoritària en l'etiquetatge d'ai-
gües envasades en qualsevol de les modalitats i del tipus de dades.
Font : Institut DYM, Els usoslingüístics en lesindústries elaboradores d'aigua envasada, 2001
Així, doncs, podem concloure que pel que fa a l'ús del català en l'etiquetatge
queda encara molt de marge per arribar a una situació d'equilibri entre les dues
llengües oficials a Catalunya. Els ciutadans creuen majoritàriament que la pre-
sència del català hauria d'augmentar en les etiquetes de productes de consum.
Les demandes i la pressió raonada i raonable en aquest sentit exercides pels con-
sumidors són un complement necessari d'allò que disposa la normativa legal
vigent.
«Fem Nadal també en català»: una campanya de
promoció de productes etiquetats en català
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Amb l'eslògan «Fem Nadal també en català»,
des de l'any 2000, el Centre de Normalitza-
ció Lingüística d'Osona difon una campa-
nya a favor de l'etiquetatge en català durant
les festes nadalenques. Es tracta de pro-
moure la venda de productes etiquetats en
català aprofitant une s dates assenyalades de
l'any i uns costums ben arrelats: els regals
de lots i paneres que sovint fan les empreses
i les organitzacions als seus treballadors.
Treball previ
El matei x Centre de Normalització Lingüís-
tica d'Osona, durant l'any 1999, va fer
una recerca a la comarca de les empreses
que etiquetaven en català . Els resultats ,
amb el suport de l'ADEC, es van poder
veure en una exposició itinerant que va
recórrer diverses poblacions osonenques. Ja
en aquells moments des del Centre ens
vam adonar que calia parlar del tema i que
calia mostrar als consumidors en general els
mínims percentatges d'etiquetatge en català
que trobàvem a Osona. De les 2.580 empre-
ses que en aquell moment hi havia docu-
mentades a Osona, només 101 oferien un
producte,etiquetat també en català . Només
un escadusser 3,9% de les empreses de la
comarca teni a en compte la llengua pròpia
de Catalunya en les etiquetes.
